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лирующими использование объектов авторского права в сети Интернет, и не бу-
дут ограничиваться, можно будет с уверенностью утверждать, что такие специ-
альные законы не сдерживают процесс развития информационных технологий. 
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
Пунько Т. Н. 
Брачный договор достаточно давно и прочно вошел в нашу жизнь. Вместе с 
тем правовое регулирование данного института ограничивается единственной 
статьей 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС) [1].  
В юридической литературе были выявлены следующие пробелы в регулирова-
нии отношений, возникающих на основе Брачного договора: отсутствие легаль-
ного определения понятия «Брачный договор», перечня оснований недействи-
тельности Брачного договора, порядка изменения и расторжения Брачного дого-
вора, а также применения иностранного законодательства в отношении личных 
неимущественных и имущественных прав супругов.  
С целью разрешения данных вопросов неоднократно обращалось внимание 
на необходимость на законодательном уровне детализировать нормативное ре-
гулирование брачно-договорных отношений в Республике Беларусь. Необходи-
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мые и конкретные шаги в этом направлении были сделаны в Законе Республики 
Беларусь от 7 января 2012 г. № 342-З «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» (далее – Закон № 342) [2]. 
Остановимся на уточнении порядка изменения и расторжения брачного до-
говора. В соответствии с действующей редакцией ст. 13 КоБС лица, вступающие 
в брак, а также супруги до расторжения брака по взаимному согласию могут 
внести в любое время изменения и дополнения в Брачный договор, удостоверив 
их нотариально. Порядок расторжения Брачного договора, внесения в него из-
менений и дополнений определяется законодательством Республики Беларусь. 
Таким образом, отечественное брачно-семейное законодательство не содержит 
специальных положений относительно изменения, дополнения и расторжения 
Брачного договора, за исключение указания на то, изменить или дополнить 
Брачный договор супруги могут «до расторжения брака» (ч. 5 ст. 13 КоБС). Сле-
довательно, необходимо применять общие подходы гражданского законодатель-
ства Республики Беларусь к изменению и расторжению договоров. 
По общему правилу Брачный договор изменяется или расторгается по со-
глашению сторон. Согласно ч. 4 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 
от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике применения судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака» односторонний отказ от исполнения 
брачного договора не допускается. Если соглашение об изменении или о рас-
торжении Брачного договора не достигнуто, то по требованию одного из супру-
гов этот спор может быть рассмотрен судом [3]. 
Основания и порядок изменения и расторжения Брачного договора опреде-
ляются ст. 420 – 423 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [4]. 
Основаниями для изменения или расторжения брачного договора с учетом 
ст. 420, 421 ГК могут быть существенное нарушение договора другой стороной, 
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его 
заключении, а также иные основания, предусмотренные в самом договоре. При 
этом необходимо соблюсти обязательную досудебную процедуру урегулирова-
ния спора: согласно п. 2 ст. 422 ГК требование об изменении или расторжении 
договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо непо-
лучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законода-
тельством либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок. 
Также Брачный договор может быть расторгнут или изменен по требова-
нию одной из сторон по решению суда по иным основаниям, предусмотренным 
непосредственно в самом договоре. В качестве таких оснований могут выступать 
различные обстоятельства, например, болезнь супруга, потеря работы, рождение 
ребенка. Указанный вопрос решается супругами при заключении Брачного дого-
вора по собственному усмотрению и взаимному согласию. 
Обязательства сторон считаются измененными или прекращенными с мо-
мента заключения в надлежащей форме соглашения об изменении или растор-
жении Брачного договора, если иное не вытекает из содержания или характера 
соглашения сторон, а при расторжении или изменении договора в судебном по-
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рядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении или 
изменении договора (п. 3 ст. 342 ГК). 
Таким образом, в течение действия Брачного договора супруги могут по со-
глашению сторон или по требованию одной из сторон в судебном порядке вне-
сти в него изменения или расторгнуть. Изменение Брачного договора возможно 
также и лицами, которые только собираются заключить брак (ч. 5 ст. 13 КоБС). 
Определенные трудности может вызвать следующая ситуация: стороны подпи-
сали Брачный договор, а брак по какой-то причине не заключили. Могут ли они 
расторгнуть Брачный договор? В данном случае возможно два варианта: первый – 
стороны передумали вступать в брак; второй – стороны желают вступить в брак, 
но без Брачного договора.  
В соответствии с ч. 4 ст. 13 КоБС Брачный договор, заключенный не супру-
гами, вступает в силу со дня регистрации заключения брака органами, регистри-
рующими акты гражданского состояния. Поскольку заключение Брачного дого-
вора без регистрации брака не порождает никаких правовых последствий, то и 
необходимости расторгать Брачный договор в первом случае нет. Во втором ва-
рианте полагаем, что поскольку Брачный договор до заключения брака в силу не 
вступил – его расторжение недопустимо. Однако будущие супруги могут внести 
в Брачный договор изменения до заключения брака и привести его положения в 
соответствие с законным режимом имущества супругов.  
Действующая редакция ст. 13 КоБС наделяет лиц, вступающих в брак, а 
также супругов правом на изменение и дополнение Брачного договора только до 
расторжения брака. Спорным на практике остается вопрос: можно ли расторг-
нуть Брачный договор после прекращения брака? По этому вопросу высказыва-
лись противоположные суждения. С одной стороны, Брачный договор, это со-
глашение, направленное на регулирование отношений супругов в браке. Пре-
кращение брака должно служить основанием прекращения действия и Брачного 
договора, а невозможность изменения его условий по аналогии может применять 
и к расторжению Брачного договора. С другой стороны, Брачный договор может 
содержать положения, устанавливающие права и обязанности сторон после рас-
торжения брака, например, дополнительные обязанности по содержанию супру-
га, общих детей. Брачный договор в принципе часто заключается именно на слу-
чай расторжения брака. В такой ситуации невозможность его изменения и рас-
торжения существенно нарушает права сторон.  
Полагаем, что данный спорный вопрос разрешен в Законе № 342, в соот-
ветствии с которым статья 13 КоБС изложена в новой редакции (п. 7 ст. 1) [2]. 
На законодательном уровне закрепляется правило, что действие Брачного дого-
вора прекращается с момента прекращения брака, если иное не предусмотрено 
Брачным договором, КоБС или иными актами законодательства Республики Бе-
ларусь. Брачный договор, предусматривающий права и обязанности бывших 
супругов после прекращения брака, действует до их исполнения. Как следствие 
Брачный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию 
лицами, вступающими в брак, супругами – до расторжения брака, а также быв-
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шими супругами – во время действия Брачного договора в форме и порядке, 
предусмотренными для заключения Брачного договора. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Ремнёва Т. И. 
Вопрос осуществления государственных закупок, то есть эффективного ис-
пользования бюджетных средств, является важным для правительства, а также нахо-
дится в сфере интересов налогоплательщиков любого государства. Правительство 
Республики Беларусь совместно с правительствами Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации 9 декабря 2010г. в Москве заключили Соглашение о государст-
венных (муниципальных) закупках (далее – Соглашение). Данное Соглашение бы-
ло ратифицировано Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2010 № 211-3 [1]. 
Статья 5 Соглашения предусматривает следующие способы проведения 
закупок: 
1) конкурс (открытый); 
2) запрос ценовых предложений (запрос котировок), в случае если это пре-
дусмотрено законодательством государства Стороны о закупках; 
3) аукцион (открытый); 
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